





















Campus words of  “National Institute of Technology,Fukui College”
Eriko KIYOSHIMA
This study reports the À ndings of the campus words that intended for a fourth grader registered 
at National Institute of Technology ,Fukui College. I thought about words peculiar to Fukui College 
as the campus speech that was the subdivision of youth words and about the words peculiar to 
Fukui College that a student used Ȫor he knows itȫ, analyzed it from the viewpoint of ெthings” and 
ெpersons”. As a result, there was the negative evaluation word peculiar to youth words at both points 
of view. The expressions were arranged by the thing which the person who saw and heard the words 
spilled a smile on unintentionally. A characteristic that gentleness and uniqueness of the Fukui 
College students were felt appeared. 














































































ह ୠ ৪ ତ Ĳĵĳ ĵķ ĲĹĹ
෻ Ȇືٝ ਓ໐ତ
Ȫ਎ު੄୘৪ȫ ĲĴĸ ĵĴ ĲĹı

























୘৪͉౳଻ ĲĴĸ ྴȂ੫଻ ĵĳ ྴ͈ࠗ Ĳĸĺ ྴ̜́ͥȃॼͤ
ˍྴ͉ࢃ඾೹੄̦̜ͤȂͺϋΉȜΠဥঞ͉ͅঙྴ͈ܱश͈
͙̜̹̹́̽͛Ȃȶٝਓၚȷ͈΃;ϋΠ̺̫̞̈́̽̀ͥͅȃ
ঀȁȁ̠ ঀ̞ͩ̈́ ྚ ٝ ൞
౳଻ ੫଻ ౳଻ ੫଻ ౳଻ ੫଻
૽ȁȁତ ĲıĶ Ĵķ ĳĺ ķ Ĵ ı
౳੫༆ঀဥȆ



































































































໤ ম ͅ ۾ ̳ ͥ ࢊ ĳķĺ



























̷͈ఈ ķĺ ķĵ į ĶĦ
଻ȁৗ ĲĹ Ĳķ į ĹĦ
ෝȁႁ Ķ ĵ į ĸĦ
ယȁউ ķ Ķ į ķĦ
࡞ȁ൲ Ķ ĵ į ĸĦ



































































̷͈ఈ Ĳĵ ĵı į ıĦ
ෝȁႁ Ĳĳ Ĵĵ į ĴĦ
အȁঊ ĸ ĳı į ıĦ














































਎ުȆڠشྴͅ۾̳ͥࢊ ĲĵĴ ĶĴ į ĳĦ
̷͈ఈ ĶĹ ĳĲ į ķĦ
΅λϋΩΑඤ͈ાਫ਼ྴ͞
ਔ༏͈ાਫ਼ྴ ĴĲ ĲĲ į ĶĦ
೒ڠ਀౲ͅ۾̳ͥࢊ ĳĲ ĸ į ĹĦ
ૂ༭೒૞ܥܕͅ۾̳ͥࢊ ķ ĳ į ĳĦ
΋ϋῼ۾̳ͥࢊ Ķ Ĳ į ĺĦ
΋ϋΫΣྴȆ֩૙ഝྴ ĵ Ĳ į ĶĦ































































































ːȅˎ ȅˍ ̥ͣːȅˎ ȅˏ ͉́Ȃڠ୆̦ܱව̱̹ࢊͬ႕া






































































































































ΑΠ Ķıȷȸ֟ઽࣞ୺଎੥܁̺ͤ͢ȹల ķĴ ࣢ȁ֟ઽࢥުࣞ൝
୺࿝ڠࢷ଎੥܁
२જ൴Ȫĳııķȫȸఱৃႅల२ๅȹ२જ൴
઀ڠ܁Ȫĳııķȫȸୈ஖ๅ඾ུ࣭ࢊఱৃങȹ઀ڠ܁
ಎ൐࿭ࠃȪĳııĴȫȶ࡛యఱڠ୆͈΅λϋΩΑ̭͂͊ȝؖఱ୆͈̭
͂͊͂୆ڰȝȷȸ̭͂͊͂໲اȹ஻ۏ࣢ȁಿ࿤Ȇ࡞ࢊ໲اࡄ
ݪٛ
ࡔനࢨ֚ȪĳıĲĴȫȶ֚ޘఱڠ΅λϋΩΑ̭͂͊಺औȷȸ֚ޘఱڠ
࣭षޗ֗ΓϋΗȜܮါȹȪːȫ֚ޘఱڠ࣭षޗ֗ΓϋΗȜ
ༀ୼ྶ຃ȪĲĺĺķȫȸ࡛య৹৪̭͂͊ࣉȹ܃஝
ༀ୼ྶ຃ȪĳııĹȫȸ৹৪ࢊͬشڠ̳ͥȹྶহ੥֭
ༀ୼ྶ຃Ȫĳııĺȫȸਬ౬ࢊ͈ࡄݪȁષےȹ൐ނ൴੄ๅ
ༀ୼ྶ຃ȪĳıĲķȫȶ߃ා͈৹৪̭͈͂͊අಭȷȸࢵ୆༗ࢌȹࢵ୆
༗ࢌ༹૽඾ུࢵ୆༗ࢌފٛ
